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บทคัดย่อ








ไทย	จ�านวน	4	คน (เป็นคนหูหนวก	2	คน) เข้ารับการฝึก 
อบรมเป็นครูฝ ึกช่างเชื่อม	 เมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม	 
ให้ผูเ้ข้าอบรมท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	 
ภาคทฤษฎี	ภาคปฏิบัติ	 และแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการฝึกอบรม	 จะได้ครูฝึกท่ีมีคุณลักษณะ	 3	 ด้านคือ	 
รูก้ารสอน	รูช่้าง	และรูภ้าษามอื	จากนัน้ให้ครฝึูกช่างเชือ่ม
ที่พัฒนาขึ้นท�าการฝึกอบรมคนหูหนวกจ�านวน	 9	 คน	 
ซึง่เป็นผูส้�าเรจ็การศึกษาระดับมธัยมศกึษาปีที	่3	สามารถ






จ�านวน	 4 คน	 ท�าคะแนนทดสอบทฤษฎีได้ร้อยละ	 100 
จ�านวน	2	คน	และร้อยละ	93	จ�านวน	2	คน	ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ	80	ทีก่�าหนดไว้	และท�าคะแนนการทดสอบปฏบิตัไิด้	 





ทฤษฎีได้ร้อยละ 67-83 และท�าคะแนนปฏิบัติได้ร้อยละ 
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Abstract
 The objective of the study aims to develop a 
curriculum related to industrial teacher training and 
training of teachers for deaf and hard-of-hearing 
technical students. The selected field for this course is 
“MAG fillet steel welding” because of high demand and 
lack of high-skill workforce in this field. The defined 
curriculum and training media kit were then developed. 
Industrial teachers in the study were required to have 
minimally 2 years’ experience, with knowledge of 
teaching methodology and Thai sign language skills. 
Finally 4 teachers (2 hearing-impaired instructors) were 
selected to join the developed training program. At the 
end of the program, the trainees were  to take theory and 
practice achievement tests, as well as to complete the 
satisfaction evaluation form. Three aspects involving 
teaching technique, technical theory, and Thai sign language 
skills were put into practice. The trained teachers would 
train 9 selected deaf students who finished the secondary 
level (MathayomSuksa 3) and were capable of deaf 
communication. In the end, the trainees took achievement 
tests encompassing theoretical assumptions and 
instructional practices. They also provided feedback 
on the satisfaction for their trainers. From the 4 trained 
welding teachers, 2 were reported to reach 100% on 
the theory test, while the other 2 made 93%, thus passing 
the defined criteria of  80%. Likewise, they successfully 
passed the practice test where the determined criteria 
was set at 60%. The overall satisfaction was revealed 
in a high level. In terms of learning achievement of 
the 9 deaf welding trainees, their attainment of 67-
83% in the theory test and 60-84% in the practice 
assessment can be stated to meet the preset criteria of 
60%. Furthermore, their overall satisfaction toward 
teachers was demonstrated at a relatively high level.
Keywords: Deaf, Trainer, Industrial Technicians, 
 Training Package, Development, Welder
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3 เท่า	ในเนือ้หาเดียวกัน [3] จากผลการวจิยัเรือ่ง Teaching 
Model for Competency Improvement of Deaf People 
on the Industrial Job ของผู้วิจัยและคณะ	พบว่าผลจาก 
การใช้	DEAFS Model (D = Demonstration, E = Examine, 








	 การเรียนรู ้ช ่างอุตสาหกรรมของคนหูหนวกจะ
ด�าเนนิไปได้ดี	หากมคีรฝึูกช่างทีม่คีวามรูค้วามสามารถใน 
การสอนคนหูหนวกให้เป็นช่างอุตสาหกรรมโดยตรงได	้ 















อบรมในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 3.50) 3) คนหหูนวก 
ทีผ่่านการฝึกอบรมมคีวามรู	้และความสามารถทางช่างไม่น้อย 
กว่าร้อยละ	60 4)	 คนหหูนวกทีผ่่านการฝึกอบรมมคีวาม 
พงึพอใจต่อครฝึูกช่างในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า	3.50)
2. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา (Research and 
Development) ผูว้จิยัด�าเนนิการวจิยัตามขัน้ตอนต่อไปนี้
2.1 สร้ำงหลักสูตร 
	 ผู ้วิจัยเชิญผู้เชี่ยวชาญการสอนช่างเชื่อมจ�านวน 
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MIAP (M = Motivation, I = Information, A = Application 
and P = Progress) [5] ผสมผสานกับการสอนแบบเพือ่นช่วย











































	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 แบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม	
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ครูฝึกช่างเชื่อม	 เป็นแบบทดสอบทฤษฎี	 แบบเลือกตอบ	 
4 ตัวเลือก	จ�านวน	15	ข้อ	และแบบทดสอบปฏิบัติจ�านวน	







หลกัสูตรครฝึูกช่างเชือ่ม	เป็นแบบประเมนิค่า		5 	ระดับ		10  ข้อ
 2.4.4 แบบประเมนิความพงึพอใจต่อครฝึูกฯ	หลกัสตูร 
ช่างเชื่อม	เป็นแบบประเมินค่า	5	ระดับ	7	ข้อ
2.5 เก็บรวบรวมข้อมูล
 2.5.1 พัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมส�าหรับคน 
หูหนวก	 โดยด�าเนินการเป็น	 4	 ขั้นตอน	 คือ 1) ก�าหนด
คุณสมบัติผู ้เข้าอบรม 2) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	
3) คัดเลือกผู้เข้าอบรม	 ได้ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม	จ�านวน	4	คน	เป็นคนหหูนวก	2	คน	และคนปกต	ิ
2	คน	และขัน้ท่ี 4) ด�าเนนิการฝึกอบรม	จดัขึน้ระหว่างวนัที่	 








 2.5.2 อบรมคนหูหนวกให้เป็นช่างอุตสาหกรรม	 
ในขั้นตอนนี้	ครูฝึกที่ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 4 คน	ฝึกอบรม
คนหูหนวกให้เป็นช่างเชื่อม	 ตามหลักสูตร	 “ช่างเชื่อม 
แมก	ฟิลเลท	เหลก็กล้า	ส�าหรบัคนหหูนวก”	การด�าเนนิการ 
มี	 4	 ขั้นตอน	 คือ	 1)	 ก�าหนดคุณสมบัติผู ้เข้าอบรม 
2) ประชาสมัพนัธ์และรบัสมคัร 3) คดัเลอืกผูเ้ข้าอบรม	และ 
4) ด�าเนินการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน	 
9	คน	ระหว่างวนัที ่22-26 เมษายน	พ.ศ.	2556	ณ	โรงฝึกงาน 
ช่างเชื่อม	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	ภาค	2	สุพรรณบุรี	 
ดังรูปที่ 2 โดยมีครูฝึกหูหนวก	2	คน	ท�าหน้าที่ผู้สอนหลัก	 








30 ชั่วโมง	 มี	 14	 หัวข้อ	 คือ 1)	 หลักการเชื่อมแมก	 
รูปที่ 1	การฝึกอบรมครูฝึกช่างเชื่อม	 รูปที่ 2	การฝึกอบรมคนหูหนวกเป็นช่างเชื่อม	
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2)	ความปลอดภัยในการเชื่อม	3) การเตรียมความพร้อม
ก่อนการเชื่อม	 4) การประกอบอุปกรณ์ปืนเชื่อมแมก	 
5) ลวดเชือ่ม	6) แก๊สปกป้องส�าหรบังานเชือ่ม 7) รอยต่อใน 
งานเชื่อม 8) ต�าแหน่งในการเชื่อม 9) การจับปืนเชื่อม
และการตั้งหัวเชื่อม 10) การเชื่อมเดินหน้าและการเชื่อม 














ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
ตำรำงที่ 1	ผลคะแนนการทดสอบทฤษฎี
คนที่ คะแนนสอบทฤษฎี (15 คะแนน) ร้อยละ ผล
1 15 100 ผ่าน
2 15 100 ผ่าน
3 14 93 ผ่าน
4 14 93 ผ่าน








คนที่ ท่ำขนำนนอน 100 คะแนน ผล
ท่ำตั้งเชื่อมขึ้น 
100 คะแนน ผล
1 65 ผ่าน 68 ผ่าน
2 78 ผ่าน 79 ผ่าน
3 93 ผ่าน 90 ผ่าน
4 90 ผ่าน 92 ผ่าน












ตำรำงที่ 3	ผลความพึงพอใจของผู ้เข ้าอบรมที่มีต ่อ 
	 การฝึกอบรม
รำยกำร S.D. ควำมหมำย
1. เนื้อหาตรงวัตถุประสงค์ 4.25 0.50 มาก




4. สื่อวีดิทัศน์ช่วยการเรียนรู้ 4.25 0.50 มาก
5. รูปแบบเอกสารเหมาะสม 4.25 0.50 มาก
6.	 เนื้อหาในเอกสารเข้าใจง่าย 4.25 0.50 มาก
7.	 เวลาทฤษฎีเหมาะสม 4.00 0.82 มาก
8. เวลาปฏิบัติเหมาะสม 4.25 0.50 มาก
9.	 สถานที่อบรมเหมาะสม 4.50 0.58 มากที่สุด
10.	 เครื่องมือฯ	เหมาะสม 4.25 0.50 มาก
ควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.29 0.55 มำก
	 จากตารางที่	 3	 พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูฝึกช่างเชื่อมแมก	 
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ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5
ตำรำงที่ 4	แสดงผลคะแนนการทดสอบทฤษฎี
คนที่ คะแนนสอบทฤษฎี (12 คะแนน) ร้อยละ ผล
1 10 83 ผ่าน
2 9 75 ผ่าน
3 8 67 ผ่าน
4 8 67 ผ่าน
5 10 83 ผ่าน
6 9 75 ผ่าน
7 8 67 ผ่าน
8 8 67 ผ่าน
9 9 75 ผ่าน








คนที่ ท่ำขนำนนอน100 คะแนน ผล
ท่ำตั้งเชื่อมขึ้น
100 คะแนน ผล
1 80 ผ่าน 84 ผ่าน
2 72 ผ่าน 74 ผ่าน
3 74 ผ่าน 73 ผ่าน
4 76 ผ่าน 75 ผ่าน
5 74 ผ่าน 79 ผ่าน
6 76 ผ่าน 79 ผ่าน
7 65 ผ่าน 68 ผ่าน
8 70 ผ่าน 72 ผ่าน
9 73 ผ่าน 72 ผ่าน










































ควำมพึงพอใจภำพรวม 3.89 0.74 มำก
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	 จากตารางที่	6	พบว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรช่างเชื่อม
แมก	ฟิลเลท	เหลก็กล้า	ส�าหรบัคนหหูนวก	มคีวามพงึพอใจ 




	 การวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ได้ผล	 ดังนี้คือ 1) หลักสูตร 
ฝึกอบรม	“การพฒันาครฝึูกช่างเชือ่มแมก	ฟิลเลท	เหลก็กล้า





















บรรยากาศการเรียนแบบสบาย	 สบาย	 เป็นกันเอง	 และ 
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3 ระดับ	คือ	1) Must Know	เป็นเนื้อหาที่ต้องรู้	2) Should 
Know เป็นเนื้อหาท่ีช่วยให้ผู ้เรียนเข้าใจเนื้อหาหลัก 
ได้ดีขึ้น	 และ	 3) Could Know เป็นเนื้อหาท่ีท�าให้เกิด
ความรู้กว้างไกล	 [8] ดังนั้น	 การก�าหนดเนื้อหาความรู้ 
ในหลักสูตรฝึกอบรม	 จึงควรให้มีเฉพาะเนื้อหา Must 















คุณภาพดียิ่งขึ้น 3) โอกาสในการท�าอาชีพใหม่ของ 







	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยมี	 3	 ประเด็น	 คือ 
1) ในการฝึกอบรมพัฒนาคนหูหนวกให้เป็นครูฝึกช่าง
อุตสาหกรรมไม่ใช้ล่าม	 ควรใช้การสอนแบบเพื่อนช่วย









ได้แล้ว	 ยังเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู ้ของคนหูหนวก 
ด้วยกันเอง	และหลกัสูตรฝึกอบรมควรเป็นหลกัสูตรทีเ่ป็น
ความต้องการของสถานประกอบการจริง
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